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Obala kralja Petra Krešimira IV., 2
23000 Zadar
O RIMSKIM CESTAMA NA ASERIJATSKOM PODRUÈJU
Apstrakt
Asseria, municipij od sredine 1. st., prosperitet zahvaljuje smještaju na
raskrižju važnih prometnih pravaca i znaèajnom udjelu kvalitetne obradive ze-
mlje u ukupnoj površini njezinog teritorija. Opisane su ceste: Iader – Asseria –
Burnum, Asseria - Scardona, Asseria – Sidrona i Asseria – Ansium (?). Spoznaje
o cestama, teritorijalnoj podjeli i gospodarskim objektima unaprijeðene su su-
stavnim arheološkim istraživanjima Aserije.
Abramiæev i Colnagov prikaz na dvadesetak stupaca o cestama, dio veæeg rada o sta-
nju istraživanja arheologije u sjevernoj Dalmaciji, još je uvijek temeljan rad za temu o ko-
joj æe ovdje biti rijeèi.1 Kasnije je ta slika dopunjavana novim detaljima, a najvažnije spo-
znaje proistjeèu iz sustavnih arheoloških istraživanja Aserije pod vodstvom akademika N.
Cambija i dr. I. Fadiæa,2 tijekom kojih sam s kolegama Maršiæem i Glavièiæem reambulirao





Primljeno: 14. kolovoza 2004.Received:
1 M. ABRAMIÆ – A. COLNAGO, 1909, col. 13-36.
2 Pregled recentnih istraživanja kod I. FADIÆ, 2003. Tkð. I. FADIÆ, 2004, 61 -67.
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nalaza, ukljuèujuæi nekoliko novootkrivenih vila omoguæili su rekonstrukciju granica, veli-
èine, rasporeda naselja i gromatièke podjele aserijatskog teritorija.3
U liburnskom dijelu rimske provincije Dalmacije razgranièenje zajednica poèelo je
najkasnije osnutkom kolonije Jader, a intenzivirano je, sudeæi prema brojnim terminacij-
skim natpisima, u doba legata Publija Kornelija Dolabele.4 Kasniji namjesnici nastavili su
taj posao5 radi ponavljanja starijih odluka, obnove graniènih stupiæa (cippi), restauracije
natpisa na živoj stijeni, podizanja graniènih zidova, ali i zbog postavljanja novih i pomica-
nja granica. Revizija aserijatskih granica potvrðena je na meðašima postavljenim prema Si-
drinima i Alveriæanima u vrijeme dok su legati Dalmacije bili Aulo Ducenije Gemin,6 od-
nosno Marko Pompej Silvan.7
Sl. 1. Arheološka sonda postavljena uz rub ceste Iader – Asseria kod sela Bukoviæa. U ogradi ceste je prolaz
sa poploèanim putem uz kojeg poèinje zidana meða (limes) posjeda.
Fig. 1. Archaeological probe at the edge of the road Iader - Asseria near the village of Bukoviæ. Within the
fence of the road there has been a paved passage with the constructed border (limes) of an estate.
3 N. CAMBI, 1993, 47 i d. Ž. MILETIÆ, 2003, 409 i d.
4 J. J. WILKES, 1976, 258-271.
5 B. KUNTIÆ-MAKVIÆ - M. ŠEGVIÆ, 1988, 52 i d. S. ÈAÈE, 2003, 24-26. Autori u raspravama donose i
stariju literaturu o aserijatskim meðašima.
6 A. JAGENTEUFEL, 1958, col. 41 (=str. 29), bilj. 231, smatra da je meðašni natpis izmeðu Aserijata i Sidrina
nastao u periodu od oko 63. do 67., kada je na vlasti bio Neron. Restitucija glasi: …[imp(eratoris) Neronis
Claudii (?)] Caesaris Au[g(usti) Germ(anici)] / [i]nter Sidrinos et / Asseriates Q(uintus) Aebu/tius Liberalis
(centurio) leg(ionis) / definit. 
7 A. JAGENTEUFEL, 1958, col. 42-54. Silvanovo namjesništvo u Dalmaciji od 67. do 70. g. potvrðuje i nje-
gov spomen na natpisu o ureðenju kupališta (balneum) u Saloni: D. RENDIÆ-MIOÈEVIÆ, 1985, 151-154.
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Utvrðeno je da te-
meljni prostorno-organiza-
cijski oblik u ageru èine pa-
gi, kakvi su pretpostavljeni
na prostoru sela Lepuri i
Perušiæ.8 Sudeæi prema nat-
pisu nastalom neposredno
nakon smrti cara Klaudija,
èiji je flamen bio duovir i
kvinkvenalni duovir Lucije
Kaninije Fronto, Aserija je
municipalitet stekla najkas-
nije sredinom 1. st.9 Posti-
zanju tog statusa vjerojatno
je prethodila preraspodjela
i premjera zemljišta za po-
trebe izrade katastarske
mape (formae). Taj proces
u provinciji Dalmaciji za-
poèeo je namjesnik Publije
Kornelije Dolabela, što
upuæuje da je aserijatski te-
ritorij tada premjeren i
iznutra podijeljen. Zemlji-
šta unutar teritorija svakako
su stalno podložna razgra-
nièenjima. Limites posjeda
u vidu kamenih ograda ot-
kriveni su u sondama po-
stavljenim 2002. g. na se-
gmentu ceste Jader - Aserija, na zaravni kod sela Bukoviæa.10 Terminacijski zidiæi u pravil-
nom rasporedu pružaju se od te ceste na rubu zaravni Bukovice okomito u plodnu dolinu
Ravnih kotara, što upuæuje na gromatièku aktivnost na municipalnom teritoriju /Sl. 1/.
Sl. 2. Karta rimskih cesta oko Aserije
Fig. 2. Map of the Roman roads around Asseria
8 Ž. MILETIÆ, 2003, 412. Za nalaze iz Lepura vidi još kod V. DELONGA, 1997, 53 i d. Za nalaze iz Perušiæa
vidi tkð. CIL 3, 9937; CIL 3 2848; CIL 3, 9952; N. CAMBI, 2003, 57-58, sl. 11. 
9 H. LIEBL – W. WILBERG, 1908, 69-70. br. 12; ILJug 25, 392, br. 2833. Natpis èitamo: L(ucius) Caninius
T(iti) f(ilius) Cla(udia tribu) Fronto, duovir, flamen divi Claudii, duovir quinq(ennalis) […].
10 Ž. MILETIÆ, 2003, 414-415. 
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Prosperitet Aserijata najbolje se oèituje u relativno brojnim munificijencijama11 i
množini odliènih nadgrobnih spomenika.12 Položaj u središtu klasiènoga liburnskog prosto-
ra izmeðu rijeka Krke i Zrmanje, na raskrižju prometnih pravaca kojima je kontinentalni dio
rimskog Ilirika povezan s enonskim solanama, kao i s Jaderom, Kolentom, Scardonom i
drugim lukama, pridonio je napretku Aserije u dobro stojeæu zajednicu /Sl. 2/.
Cesta Iader – Asseria – Burnum
U Tabuli Peutingeriani ona je
ucrtana sa sljedeæim naznakama:
Iadera XII – Nedino XII –
Asserie XII – [? ] – Burno.
Glavnina prometa iz Zadra kre-
tala je od velike unutarnje luke (portus
interior), o kojoj svjedoèe ostatci ulaza
u obliku slavoluka, s natpisom iz kojeg
èitamo da je Melija Anijana dala podi-
æi arcus, ukrasiti ga statuama te poplo-
èati emporij.13 N. Cambi je, tumaèeæi
prizore s Trajanova stupa, pretpostavio
da se nakon transporta morem iz An-
kone upravo u zadarskom emporiju
iskrcala Trajanova velika vojska na po-
èetku II. daèkog rata. Spomenutom
prometnicom preko Aserije i Burnuma
ona je krenula put Salone i dalje kroz
unutrašnjost provincije.14 Cesta za
Aseriju nastavak je glavnog dekuma-
na i polazila je od gradskih vrata na
augustovskim bedemima.15 Položena
je preko zadarskog predjela Relje,
gdje je istražena nekropola nastala
Sl. 3. Srednjovjekovna utvrda Klièevica, zapadno od koje
prolazi rimski put.
Fig. 3. Medieval fortress Klièevica, west to which is a Ro-
man way.
11 J. MEDINI, 1969, 59-61.
12 I. FADIÆ, 1990, 209-299; I. FADIÆ, 2003, 97-131; D. RENDIÆ-MIOÈEVIÆ, 1960, 108 i d., sl. 1 i 2; N.
CAMBI, 1993, 25-51; M. GLAVIÈIÆ, 2003, 71-95; D. MARŠIÆ, 2003, 157-183.
13 CIL 3, 2922 (=9987). S. FRANZOT, 1999, 68-69.
14 N. CAMBI, 2001, 142-145.
15 M. SUIÆ, 1976, 544-546.
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oko te komunikacije; zatim produžava prema položaju Babindub nepravilno položena kroz
centurije agera. Rimski put danas je presjeèen aerodromskom pistom, a položen je u ravnoj
liniji približno u pravcu lokaliteta Crkvina u Galovcu, gdje su tijekom arheoloških istraži-
vanja starokršæanske bazilike otkrivena dva manja ulomka dislociranih miljokaza.16 Cesta
prolazi izmeðu bunara Kozjak i Zagrljak, zatim uz sjeverni rub sela Prkosa, pa oko kilome-
tar južnije od crkve sv. Luke kod Škabr-
nje i zatim prema Nadinu. Negdje
izmeðu Nadinske gradine i Škabrnje ot-
kriven je gornji dio miljokaza s natpi-
som cara Kara i njegovih sinova Karina
i Numerijana iz 283. g.17
Trasu ove ceste ranije sam deta-
ljnije opisao, a na ovom bih mjestu
ispravio i dopunio navode o njezinu
pružanju istoèno od Nedina, prema
Aseriji. Naime, pretpostavio sam da
rimska komunikacija nakon Gradine
prelazi potok Klièevicu zapadno od
istoimene utvrde /Sl. 3/ i preko doline u
smjeru sjeveroistoka dolazi do sela
Korlata. Tu se spaja s glavnom srednjo-
vjekovnom komunikacijom Hrvatsko-
ugarskog kraljevstva, u izvorima zva-
nom Via magna. To je u stvari rimska
cesta, još u uporabi, koja prema Aseriji
vodi iz Enone.18 Zaista, preko polja u
smjeru Korlata ide stari put koji bi mo-
gao biti fosilizirani ostatak rimske ce-
ste. Meðutim, nedavno sam ponovnim
16 A. KURILIÆ, 1999, Katalog natpisa II, pod rednim brojem AK 2815 i 2816.
17 M. SUIÆ, 1952, 214.
18 O cesti N. JAKŠIÆ, 1985, 325 i d. Topografiju sela uz Veliku cestu donosi N. JAKŠIÆ, 2000, 89 i d., oso-
bito v. sl. na str. 133, 159 i 171. Srednjovjekovna Via magna na dijelu od Aserije vodi u Nin, takoðer koris-
teæi rimsku cestu, prolazeæi kroz Dobruæu Vas (uz koju je kaštel Benkoviæ), Bojišæe i Tihliæe (oba u polju
ispod Kule Atlagiæa), Mokle, Praskviæ, Domakovce, Slimèiæ, Draginiæe, Grabovèane, Biljane, Pritièeviæe,
Trnovo (danas Smilèiæ), Èerince, Rocane, Kašiæ, Paprèane, Rejane, Kaèinu Goricu, Tršèane, Uèitelja Vas,
Grgurice i d. Pravac za Zadar odvaja se od toga ninskog smjera veæ kod kaštela Benkoviæ (u sadašnjem
Benkovcu).
Sl. 4. Rimska cesta zapadno od mosta preko potoka
Klièevica
Fig. 4. Roman road west to the bridge over the stream
called Klièevica
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pregledom tog kraja otkrio ostatke rimskog puta koji èine još jedan krak, vjerojatno i važni-
ji, trase ceste prema Aseriji. On je položen u prostoru izmeðu željeznièke pruge i ceste ko-
je iz smjera Zadra vode prema Benkovcu. Osobito je karakteristièna dionica dužine gotovo
pola rimske milje prije prelaska potoka Klièevice kod željeznièkog mosta na tri kilometra
udaljenosti od Benkovca /Sl. 4/. Izgraðena je na granici izmeðu obraðenih polja u dolini i
povišene grede s jugozapadne strane. U ravnoj liniji spušta se prema potoku blagim ravno-
mjernim padom. Ta dionica sada nije u gotovo nikakvoj upotrebi i prilièno je zarasla u ve-
getaciju. Svakako bi bilo potrebno napraviti nekoliko iskopa, za koje vjerujem da æe po-
tvrditi pretpostavku o karakteru tog puta. Kao dio poljske komunikacije stoji stari rustièni
most preko potoka Klièevice /Sl. 5/, odmah do suvremenoga željeznièkog mosta. Moguæe
je i rimski prijelaz bio na tom mjestu, a nastavak ceste za Aseriju možda odgovara trasi ko-
rištenoga poljskog puta koji neposredno uz prugu vodi prema Šopotu i Benkovcu. Na žalost,
Sl. 5. Stari most preko potoka Klièevica
Fig. 5. Old bridge over the stream called Klièevica
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taj segment jako je de-
vastiran kroz vjekove,










èno se razaznaje zad-
nja milja ceste do
Aserije /Sl. 7/. Neg-
dje na toj visoravni
bio je u doba Kon-
stantina Velikog po-
stavljen miljokaz CIL
3, 10177. Od zadnjih kuæa u Bukoviæu cesta je pružena kao potpuno ravna linija duži-
ne gotovo 800 m. U istraženim sondama ustanovljeno je da je širina ceste oko 4 m /Sl.
5/. Na mjestima se odlièno uoèavaju rubnjaci. Njezinu jugozapadnu stranu flankira zid
koji predstavlja stražnju granicu aserijatskih posjeda u dolini. Kroz prolaze ispuštene u
tom zidu s ceste se pristupalo do nekoliko desetaka metara udaljenih gospodarskih ob-
jekata – vila rustika – koje se mogu uoèiti pri vrhu padine bukovièke visoravni prema
dolini Ravnih kotara. Nema nikakve sumnje da cesta predstavlja os oko koje je organi-
zirano iskorištavanje dvaju karakterom sasvim razlièitih dijela aserijatskog teritorija:
plodnih oranica Ravnih kotara i, na suprotnoj sjeveroistoènoj strani, krševitih proplana-
ka i šuma Bukovice.
Pri kraju ravnog poteza, na udaljenosti od preko pola milje prije bedema odlièno se
uoèava bivium. Nadesno se odvaja krak ceste što vodi prema zapadnim vratima Aserije. Taj
ulaz riješen je kao propugnakul. Istraživanja su uputila na dugotrajnost korištenja porte i vi-
šestruku promjenu visine pragova i hodne površine ceste. Iduæi prema Burnumu lijevim,
glavnim krakom ceste oko 400 metara naprijed od spomenutog bivija nailazimo na po-
ložaj gdje je nekad bilo drugo raskrižje (danas devastirano krèenjem zemlje), od kojeg
se nadesno odvajala ulica kojom se u grad ulazilo kroz Trajanova, sjeverozapadna, vrata.
Sl. 6. Sonda 2 na cesti Iader - Asseria kod sela Bukoviæa. Vidljiva je širina ce-
ste s iviènjacima i loše saèuvanom ogradom ceste koja je dijeli od posjeda u
Ravnim kotarima.
Fig. 6. Probe 2 on the road Iader - Asseria near the village of Bukoviæ. The wi-
dth of the road and kerbstones visible, badly preserved fence of the road that di-
vides it from an estate in Ravni Kotari.
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Uz zapadne aserijatske bedeme naðeni su ulomci više rimskih miljokaza iz razlièitih perio-
da, što govori o kontinuiranoj skrbi za ceste.19 Glavna komunikacija, meðutim, oèevidno je
zaobilazila bedeme sa sjeverne strane i pružala se prema teritoriju Alveriæana. Hodološki taj
segment sjeverno od bedema nije ustanovljen, ali dalje u Dobropoljcima cestu možemo la-
ko uoèiti zbog saèuvanih kolotragova. Upravo na ovaj segment odnosili su se podatci u Ta-
buli Peutingeriani, na mjestu gdje je oèevidna lakuna. Putna postaja koja nije imenovana, a
naznaèena je karakteristiènim «L» lomom, sigurno je bila na podruèju Alveriæana, èije se
središte na temelju terminacijskih natpisa i arheoloških ostataka traži u Dobropoljcima20
ili na gradini Jarebinjak u Brgudu.21 Putna postaja mogla je biti i kod Bjeline.22 Ponovit
Sl. 7. Skica rimskih cesta u neposrednoj blizini Aserije
Fig. 7. Sketch of the Roman roads in a close vicinity of Asseria
19 CIL 3, 15106 (iz Dioklecijanovog vremena). CIL 3, 15107 i miljokaz iz Dioklecijanovog ili
Konstantinovog doba kojeg je objavila A. KURILIÆ, 2003, 185 i d.
20 M. SUIÆ, 1981, 247 i bilj. 221 s literaturom.
21 S. ÈAÈE, 1990, 204, bilj. 27.
22 Ž. MILETIÆ, 1993 a, 69-70.
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æu raniju rekonstrukciju prema kojoj je
od Aserije do putne postaje kod Alveri-
je 12 milja, a odatle još 12 milja do
Burnuma.23 Na potezu prema Burnu-
mu, neposredno nakon Bjeline rimsku
cestu još nismo uoèili na terenu. Unatoè
tome èini se sigurnim da je tu negdje
bio spoj s drugom cestom za Burnum,
onom iz Sidrone, a koju su Abramiæ i
Kolnago pratili u dužini od oko 3 milje
od Medviðe u smjeru Bjeline, te je ucr-
tali na kartu rimskih cesta u sjevernoj
Dalmaciji.24 Pred kastrumom Burnum
na terenu se odlièno uoèava završetak
zajednièke komunikacije  /Sl. 8/.  Mo-
guæe ju je naslutiti veæ nekoliko stotina
metara s istoène strane željeznièke pru-
ge Kistanje – Knin. Fosilizirana pod
konjskim putem izvrsno je saèuvana sa
suprotne strane, vodeæi u ravnoj liniji
na zapadna vrata kastruma (porta prin-
cipalis dextra).
Cesta Asseria – Scardona
Aserija je cestovno povezana i
sa Skardonom. Ta komunikacija poèi-
nje dvama krakovima. Prvi je recent-
nim arheološkim iskapanjima otkriven u dužini nekoliko metara ispred zapadnih vrata
Aserije. On obilazi Gradinu ispod bedema sa zapadne i jugozapadne strane. Zatrpan je
nanosima erodirane zemlje s Gradine, a u produžetku prema selu Lepuri uoèava se iz
zraènih snimaka. Puno je bolje vidljiv poèetak drugog kraka kojim se izlazilo kroz sje-
verozapadna – Trajanova vrata. On Gradinu obilazi sa sjeverne i sjeveroistoène strane
spuštajuæi se uz podnožje bedema dnom duboke udoline koja predstavlja dijelom pri-
rodnu, a dijelom umjetno nastalu fosu gradskih fortifikacija. Na strani do bedema, uz
23 Ž. MILETIÆ, 1993 b, 132.
24 M. ABRAMIÆ – A. COLNAGO, 1909, col. 23-26
Sl. 8. Fosilizirani ostaci ceste Asseria – Alveria / odnosno
Sidrona - Burnum oko pola milje zapadno od legijskog
kampa.
Fig. 8. Fossilized remains of the road Asseria - Alveria i. e.
Sidrona - Burnum, half a mile to the Legion’s camp.
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kolnik ceste, izdubljen je zaštitni ja-
rak protiv bujiènih voda. Oba kraka
spajala su se jugoistoèno od Aserije.
Nekoliko milja dalje prometnica
prolazi kraj starokršæanske crkve sv.
Martina u Lepurima. Ispred seoskog
groblja, na strani prema Aseriji, vi-
dljivo je rubno kamenje starije ceste
koja je sigurno rimskog postanja
/Sl. 9/. Dalje cesta prolazi kroz selo
Buliæ, s južne strane Lišana Ostro-
vièkih, zatim pokraj starokršæanske
crkve u u podnožju Gradine u Ža-
žviæu i kroz selo Piramatovci. Na
tom prostoru iznimno plodnih orani-
ca otkriveni su brojni sluèajni rim-
ski nalazi, a rezultati probnih arheo-
loških istraživanja upuæuju na po-
stojanje nekoga veæeg sela, možda
središta nekog pagusa obližnje Var-
varije. Nedaleko, u Ždrapnju, osta-
tci su starokršæanske bazilike ispod
srednjovjekovne crkve sv. Bartula
poznate po nalazu natpisa kneza
Branimira.25 Cesta je produžavala
uz crkvu sv. Marka u Sonkoviæu, s
jugozapadne strane antiklinale pre-
lazi na suprotnu, sjeverozapadnu stranu kod Graèaca, zatim prolazi uz Skradinsko po-
lje. Na lokalitetu Maraguša iskopan je njezin segment u dužini od oko desetak metara
zajedno s nekoliko grobnih parcela koje su pripadale nekropoli milju udaljene Skardo-
ne.26 Premda cesta nije istražena cijelom širinom, iz saèuvanih ostataka na terenu oèe-
vidno je ona iznosila barem èetiri metra. Tu je pronaðena i ara posveæena Triviji, što
znaèi da je u neposrednoj blizini bilo raskrižje putova, od kojih je jedan vodio prema
Sl. 9. Rubno kamenje ceste Asseria - Scardona ispred crkve
Sv. Martina u Lepurima.
Fig. 9. Kerbstones of the road Asseria - Scardona in front of
St Martin’s in Lepuri.
25 Z. GUNJAÈA, 1978, 69-71.
26 I. PEDIŠIÆ, 1999, 96-97, gdje autor dvoji je li ipak rijeè samo o lokalnoj prometnici u službi nekropole.
Istraženi segment nesumnjivo je dio prometnice Iader - Scardona. Fotografije nekropole i ceste kod I.
PEDIŠIÆ, 2001, 40-41.
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Burnumu. Rimska komunikacija, zatrpana debelim nanosima zemlje, ulazila je u Ska-
rdonu ispod današnje suvremene asfaltne ceste. Nakon prelaska rijeke Krke, iz kanjo-
na se uspinjala Milkoviæa dragom, gdje se trasa dobro uoèava, te je produžavala u
pravcu Salone.27
Cesta Asseria – Sidrona
Na platou izmeðu sela Bukoviæa i Aserije, negdje izmeðu dva spomenuta bivija na ce-
sti Jader - Burnum, na sjever se odvajala cesta za Sidronu.28 Poèetak, koji je bio položen kroz
Podgraðe nije ustanovljen hodološkim pretragama. Posljednjim istraživanjima dokumentiran
je segment te komunikacije u vidu pravocrtne trake dužine nekoliko stotina metara u dolini
prema Lisièiæima. Ona izbija oko 300 metara južno od kuæa Baèiæ kod bunara Sušac, kraj ko-
jeg su odranije pronaðeni miljokazi.29 Trasa rimske ceste dalje se uglavnom preklapa sa su-
vremenom prema Medviði. Položena je kroz Brušku u blizini mjesta nalaza terminacijskog
natpisa izmeðu Aserijata i Sidrina; odakle jedinim moguæim prohodnim smjerom izmeðu
brda ulazi u Medviðu do podnožja Gradine gdje je bila liburnska i rimska Sidrona. Naselje
je u srcu krševite i neplodne Bukovice, na prvi pogled bez znatnijih moguænosti razvoja. Sto-
ga je neobièno što Ptolemej kao reper koristi astronomski odreðenu poziciju Sidrone, kad u
2. st. kartira gradove u kopnenom dijelu Liburnije. U cijeloj provinciji Dalmaciji reperi su još
Salona i Iader (PTOLEMAEI, Geogr. 2, 16, 2; 2, 16, 3 i 2, 16, 6). Mislim da je Sidrona oda-
brana upravo zbog prometnog znaèaja, jer je ova naša cesta segment važne prometnice, ka-
ravanskog puta kojom se još od prapovijesnog doba transportiraju sol i drugi proizvodi od
obale (Iader, Aenona) preko Aserije do duboko u unutrašnjost Ilirika.
Prepreka prema kontinentalnoj unutrašnjosti je barijera Velebita koju su rimski
putovi prelazili na tri mjesta.
Do 1044 m visokog prijevoja Mali Alan cesta iz Sidrone položena je uz Cviji-
nu gradinu kod Kruševa, preko rijeke Zrmanje kod Obrovca, zatim preko platoa Bra-
var, pa kroz zaselak Modriæi u Zatonu, uz Potprag i konaèno kroz Kraljièina vrata.
Izmeðu Potpraga i Kraljièinih vrata vidljivi su ostatci rimske ceste ispod mlaðe, au-
strougarske konstruirane poèetkom 19. st. Na prijevoju Mali Alan naðen je miljokaz
CIL 3, 10029 koji nosi milijaciju IC, vjerojatno udaljenost od Salone, glavnog grada
provincije.
Drugi smjer iz Sidrone u poèetnom dijelu saèuvan je u strukturi kvalitetnoga, starog
makadamskog puta prema Žegaru, gdje prelazi rijeku Zrmanju. Produžava prema gradini
27 Ž. MILETIÆ, 1993 b, 137.
28 Trasa je ucrtana kod M. ABRAMIÆ – A. COLNAGO, 1909, col. 23-26.
29 CIL 3, 3205 (spominje Konstancija Klora i Galerija) i 3206 (spomen Maximina Daje).
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Smokovac na sutoku rijeke Krupe i potoka Orahovaèa.30 Odatle, kroz selo Mandiæi, pa kroz
Duboki dol i uz padine masiva Tremzine cestu je lako pratiti jer se uoèavaju kolotragovi ko-
je spominju veæ stariji istraživaèi.31 Taj segment ujedno je dio velike prometnice ucrtane u
Tabuli Peutingeriani, a koja iz Akvileje kroz provinciju Dalmaciju preko Burnuma vodi do
Dirahija u Makedoniji gdje se susreæe s Egnacijskom cestom.32
Treæa ruta preko Velebita vodi dolinom srednje i gornje Zrmanje.
Cesta od Aserije do Cvijine gradine
Poèetak joj treba tražiti na istom mjestu gdje je i prethodnoj. Trasa se u veæem dije-
lu dobro uoèava i opisana je.33 Prolazi zapadnim podnožjem brda Šupljak, odakle su na
krševitoj zaravni usjeèeni kolotragovi u dužini od tri milje. Produžava do jugozapadnih pa-
dina Ivanove glavice gdje je postavljen granièni kamen inter An[sienses et][Co]riniens (es),
pa do Cvijine glavice, na kojoj bi možda trebalo tražiti Ansium.34
Èini se logiènim postojanje ceste do Aserije od najbližeg mjesta na jadranskoj obali
kod današnjeg mjesta Pakoštane. Ilakovac je utvrdio njezin poèetni dio preko vranske udo-
line do Crne gore (Telingrada), gdje su vidljive spurile širine 144 cm.35 Zasad samo može-
mo pretpostaviti da se odatle pružala dalje, pravocrtno prema Aseriji.
30 M ABRAMIÆ - A. COLNAGO, 1909, col. 37-44, plan 11. Tijekom arheoloških istraživanja gradine
Smokovac poèetkom 20. st. otkriveni su moæni bedemi i ostatci stambenih gradnji iz rimskog perioda. Mislim
da je to snažna indicija za njezino poistovjeæenje s rimskom Hadrom.
31 K. PATSCH, 1990, na str. 54 donosi Sabljarovu notu o tome. 
32 Cestu Akvileja - Dirahij opisao sam na skupu Komunikacije antièkog Jadrana (2. st. pr. Kr. - 7. st. po Kr.):
Geografija i ekonomska povijest održanom u Zadru 2001. Priopæenje je u tisku.
33 M ABRAMIÆ - A. COLNAGO, 1909, col. 14-16.
34 M ABRAMIÆ - A. COLNAGO, 1909, col. 29-31.
35 B. ILAKOVAC, 1971, 103, sl. 10.
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Željko Miletiæ 
ON ROMAN ROADS IN THE AREA OF ASSERIA
Summary
Numerous monuments and splendid gravestones indicate the existence of a wealthy
community such as Asseria, the municipium from the middle of the 1st c. Its wealth being
the result of a favourable position for transport and to quality fertile soil.
This work deals with the roads Iader - Asseria - Burnum, Asseria - Scardona, Asse-
ria - Sidrona and Asseria - Ansium (?). In reconstructing the Roman roads - net maps, itine-
raries and geographic description, as well as topographic and epigraphic analyses were ta-
ken into consideration. Various new facts have come to light after the excavations being do-
ne in front of the town gate and on the part of the road Iader - Nedinum - Asseria, that is,
the width of the road, the way it had been constructed and the role it played. 
